Zur Revision des Zivilrechts auszuf?hren am 1. Jan, 1981 by Tawa, Shunsuke
「昭和56年1月1日施行の民法一部改正の問題点」
(親族,相続法上の今後の問題)
























































































































































































































































































































































































近迄,同条は,「妻は夫の氏を称するものとする」― ミDie Frau erhilt den Familiennamen dざs
Mannes.″としており,度々 ,改正の要求があったが国会で否定され,最近,上記のように改めら
れたものである。すなわち, Z｀um Ehemann k6nnen die Ehegatten bei der Eheschlic8ung
durch Erklarung gegenilber dem Standesbeamten den Geburtsnamen des Mannes oder den
俊
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Geburtsnamen der Frau bestimmen.″となった。 しかし注 目すべきは同条第2項後段であつて,
夫婦が別段の意思表示をしないときは,夫の氏が夫婦の姓とされ,夫の氏とは,婚約中または,婚
姻時における夫の姓であると明記していることである一Treffen sic kehe Bestimmung,so ist
Ehename der Geburtsname des Mannes,   Geburtsname ist der Name,  der  in der
Geburtskunde der Ver10bten zur Zeit der EhescHieBung einzutragen ist.また同条(研頂に
依れば,自分の氏を夫婦の姓としない夫は戸籍吏に申立ることに依て夫婦の姓の前に自分の氏又は
婚姻の際に名乗っていた姓を付加することができるが,この為には公の許可が必要である。また(4)
































パリ控訴院を公式訪問し面識を得,現在パリ破毀院判事であるクレー ルーファルデル (Dro Clair.





な場合である90。 1.En principe la femme mよrio port le nom de sOn mari.Cependant,
surtout lorsqu' elle exerce une profession il lui arrive d'utiliser a la fois le nOm de sOn
mari et le sien i c'est ce quc font les femmes avocats, mOdecins, cOnlmer,ants, CtC, ………
2. Lc mari n' use pas du nOm de sa fenlme.   3. En cas de divOrce la fename reprend
son nom de ieune fille.   Cependant, depuis une loi tOute recente les 」uges peuv nt
l'autOriser a conserver le nom du mari ; ill's le ferOnt Lorsque la Femme exer,ant une
prttfessiOn est connue sous le nOm du mari, ou encore 10rsq'il y a des enfants du mariage
pour que ceux ci portent le mOme nOm que leur mere pour que ceux ci portent le mOme
nom que leur mOt・e, ce qui Ovite d'attirer l'attentiOn du public sur les difficult6s qui se


























夫の姓を保持することを認めているのは公平に合致すると思 う。旧 ドイツ民法時代の (ミュンヘン)
控訴院判例に「妻の墓石に其の第一の夫の家名のみが刻まれた場合に於て夫の権利の侵害あり」と
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Zur Revision des Zivilrechts auszufuhren am I  」an., 1981
l Uber das Erbteil der Frau am Erbfolge
lch widersetze mich darauF, daPJ das Erbteil der d卜erlebenden Frau, di  mit delil Abk6mmling
Erbin wird, von 1/3 zu 1/2 grёBer wird
Denn, ,venn die Aヽkёnlmlinge Plural sind, ist das Erbteil des Abk6mmlings nicht grbBer als
das Erbteil der ?lutt , und es ist naturlich, dall das Vorfahren der Nachkonamenschaft das
Erbe nachlassen will  Und denn es ist auch tatslchlich,da8 der Abk6mmling seine Frau(oder
seinen Vater)durch das Gesetz unterhalten mu8, und um seine Frau oder seinen Vater zu
unterhalten, mu8 er das zustandige Verm6gen bediirfen, und auch die dberlebende Frau kann die
H■lfte der 」ahresrente im exklusive ganzen Leben bekonamen, deren Grundlage ihr Gatte zahite.
2.Uber das Erbteil der Frau,die mit ihrem Gattens Vater oder Mutter Erbin wird
Das Erbteil wird vOn 1/2 zu 2/3 gr68er.  Von demselben Grund und der aHgemeinen
Sittlichkeit, da8 die Nachkonamenschaft das VOrfahren verehrt, ist es unnaturlich.
3  Uber das Erbteil der Frau, die mit ihrem Gattens Brllder Oder Schwestern
Das Erdteil wird vOn 2/3 zu 3/4 gr68er  Das ist fdr mich affirmativ, weil das Erbteil
der Frau in dieseIII Fall den Charakter als einzige Lebenshaltungskosten hat, und weil Gattens
Bruder Oder Schwestern sein oder ihr Erbteil von ihrem rヽater oder ihrer Mutter erhielten
4. Uber das Erbteil des unlegitimen Kindes
Der Entwurf, da8 das Erbteil des unlegitimen Kindes mit dem Erヽteil des l git mem Kindes
gleich ist, 、vurde durch 6ffentliche 卜Iei ungen geleugnet,
Es ist sehr klar, weil es die gr68este Beleidigung einer sittsamen Frau bedeutet,

